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Ueber die Corpora myloidea des thierischen K~rpers. 
Von Dr. Mayer ,  P ro f .  in Bonn.  
Die sogenannten Corpora amylacea des thierischen K6rpers haben eine mehr 
iiussere als innere Aebnlichkeit mit den liSrpern des St~irkemehls. Sie sind diesen 
lfhnlich in grSsse, Form, blendendem Ansehen; aber weichen bekanntlieh yon ihnen 
wieder ab dutch ihr chemisches Verhalten gegen Jod, mit dem sie sich nicht, wie 
die KSrper des St/irkemehls, blau f/irben, sondern, naeh Virchow,  durch Zusalz 
yon Schwefels~iure zum Jod eine violette Farbe annehmen. Es diirfte daher auch 
tier Name Corpora amyloidea f/ir dieselben, welchen Virch ow vorsehlug, ale ein 
mehr b~eidlmender gebraucht werden. Auch illr Vorkommen in den versehiectenen 
Theilen des lhi~rischen K6rpers vermag alas R/ithsel iiber ihre Na/nr nicht zu l~isen. 
Am h/iufigsten begegnet man ihnen in d~em R~.ickenmari~e und im Gehirne des Men- 
selden trod einiger Saugetldere; bd jenem fand man sie bisweilen in grosser Ouan- 
tit/it (in dem Ependyma der :ltirnventrikel V i rchow) ,  ohne die Bedingtmgen odor 
Ursaehen dieser Hliu@keit errathen zu k~innen. Ausserdem hat man sie in an- 
deren Organen, sparsamer jedoch, namentlich i~ l~rankhaften Theilen, bei I-lyper- 
trophien, Osteomalacie, Alveolarkrebs etc. wahrgenommen, lhr chemisehes VerhMten 
zu Jod mit SehwefeIs~ure chtfertigt allerdings die Annahme Virc l low's,  sie f/ir 
Erzengnisse der Cellulose zn halten, allein ihr ganz freies unverbundenes, blos in 
Zellstoff eingelagertes ttnd davon nnabh'angig erscheinendes Vorkommen spricht fiir 
ih're Selbstst/in~igkeit nod ffir Idiogenese. 
Der wesen~lichste organische Unterschied ieser Corpora amyloidea ,con d~n 
KSrperchen des St/irkemehls mocllte wohl darin zu finden sein: dass jene eine 
glatte, eonfluente Oberfl/iche haben und eine einfache Blase darstellen, diese da- 
gegen aus mehreren Blasen oder Schaten zusammengesetzt sind, wdehe yon einer 
kleinen Kugel ausgehend excentrisch nebeneinander liegen. I)arin scheint aueh ihr 
rein ~egetabiliseher CharaMer zu liegen und ihr wesentlicher Unterschied yon der 
Z'ellblase und dem Ovulum, so wie yon allen animalischen Blasen, welcl~e coneen- 
trische Sohiehten bilden, oder nicht juxtaponirte, sondern eingeschachtelte Bl/isehen 
n"arstellen. Es findet sieh auch fiir diese Corpora amylaeea kein Analogon i'n tier 
ar~imalischen Textur. Wenn die K6rperchen des St/irkemehls omit rein vegetabi- 
]ischer Natur and Wesenheit sind. so kSnnen sic im thierischen K/~rper nor als 
eingewandert betraolltet werden odor dutch den Akt tier Ern~hrong, auf dem Wege 
der Speisenaufnahme, in den thiorischen K~3rpgr gelangen. Bass dieses wirklich 
geschehe odor dass ~iehte Corpora amylaeea nach Genuss yon St~rkemebl in dem 
Blute wiedergefunden werden, glaube ich zuerst erwiesen zu haben. 
Im lahre 1844 habe ich im medicinisehen Correspondenzblatt rheinischer und 
westph~ilischer Aerzte Bd. IlL No. 23 S. 3fi3 folgende Versuche ~on mir erw~hnt: 
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,,Kaninchen, bins mit ltartoffeln gefiittert, gehen in einigen Tagen ztl Grunde, 
unter der Erscbeinung yon Diarrhoe und Abmagerung. Junge Kaninehea kann man 
meistens gar nicht dazu bringen, vorgelegte Kartoffdn anzurfihren; sie sterben ]ieber 
vor Hunger. Die Sch/idlichkeit ier I(artoffelnahrung wird sich nech ecla~anter 
herausste]len~ wenn, wie dieses melee Beobachtungen reich Jehrten, das Satzmehl 
tier Kartoffeln in nicht unbetr~chflicher Quantit:,it unmittelbar oder als so[ches ins 
Blut fibergeht, lch habe n.3mlich bei Versuchen, wdche ich seit zwei Jahren wie- 
derholt angesldlt habe, gefunden, dass, wenn Thiere mit l(artoffdn einige Zeit ge- 
fiittert werden, man eine ziemliche Quantiliit yon dem Satzmeh[ in dem Blute 
durch des Mikroskop entdecken kann. Wird u,~mlich ein Tropfeu Blutes solcher 
Thiere, wdehe man einea oder mehrere 'rage mit Kurtc, ffeln geffittert ha.t, mit 
etwas Jod vermischt unter das Mikroskop gebracht, so gewahrt man un.ter den 
'Bl, utk/.igetchen nicht nor zahlreiche kleinere und gr~ssere l~li~mpchen yon " r~ 
~f~ Zoll, welche sich dutch ihre ges/ittigte blanc Farbe sis Satzmehl zu erk~nen 
geben, sondern such blaue Kfigel.chen oder blaue ovale Amylumk6rnchen ,selbst. 
Letztere ~n gr6sserer Ouantit/it, ~venn beim gew~ttsamen E/ittern der Thierr d~r 
Schlu~d eta, as gereizt wird, so dass eine k}eine Erosion entstebt. .Ich habe die~e 
Versuche an Siiugethieren, Hunden, l(atzen, l~aninchen, an V6geln, H/ihnern ned 
Tat~hen und an Fr6schen mit gleich~ Erfolge an'gestellt." 
Bei dieser Ge[egenheit bemerke ich noeh, dass ich Sn dexselken Zeitsehrit:t 
(1845. IV. Bd. No. 7. April) den Uebe.,:gaag yon Oelkiigeleh~n ins Blot nachge- 
w~esen babe. Ich fiitterte n/imlieh Fr6sche mit frischem R/i~/~l, indem ich jedem 
Fresch Morgens einen starken Theel6ffel von eel in den Magen instillirte. Des eel 
win'de nicht wieder ansgebrochen. Nach /t Stunden habe ich dem Frosch den 
Oberschenkel amputirt and each zuriickgepresster Haut des ausfliessende Blot in 
einem Uhrglas aufgefangen. Darauf wurde der Frosch get6dtet. Ein The~l des 
Odes war noeh im Magen, im Duodenum gelbe ~lige Fliissigkeit und et~vas devon 
weiter abw~irts, lm Bin.re, frisch unter des Mikroskop gebraeht, liess sich kein 
O~ltr6pfchen erkennen. So wie aber des Blat coagulirte ned sein Serum abschied, 
sah man in letzterem eine Menge Oeltr6pfchen. Ebel~so land man sie im Blute 
des Herzens, der Leber nnd\der Milz. leh eriunere nor an diese erz/ihlten Ver- 
suche, weil Mo leschot t  and Marfels sparer ahnliehe Versuche mit demselben 
llesultate bekannt gemacht haben, ohne dieser meiner Beobaehtungen zu gedenken. 
Ein yon mir beobachletes u yon Corpora amylacea ira Schweisse 
der Achselh/~hle, welches ich in Fro r iep 's  neuen Noti~en 1'859 namhaft gemaeht 
babe, m6chte ieh noch sis ein blos zuf/illiges beh'aehten, indem in diesem Falle 
die Corpora am~lscea viel~eieht yon tier Stiirke meines t~emdet~ berriihren konnten. 
Ba wir nun iiber die Umst/~nde und Bedingnngen, outer welolren die Corpora 
amyloidea im thierisehen K~rper vorkommen ed iiber die 1Arsaehe, dass sie hfiutig 
gar nicht im Gehirne und Rfickenme~k des Mensehen sieh vorfinden, wie dieses 
Fehlen Prof. A lbers  such 13ei einem Enthaupteten wahrnahm, bis,~eilen aber in 
sehr grosser Anzabl wahrgenommen werden, noch ~anz im Ungew~en sind, so 
$1aubto ieh, yon e~ner anderen Seite l~r, fiber giese Dunkelheit Lic..ht erhalten zu 
hfiat~a, lh~kanatli~ befmden .sich .n/imlizh in den ~ i~ ~l~x llaad~iirmex, ~on 
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don vordersten bis zu den hintersten, ebenso in denen tier C~stica und in deren 
Blase ganz Shnliche, ovale nod runde, weisse, helle K~rperchen, welche man eben- 
falls Corpora amylacea genannt und mit denselben identificirt hat. 
Aber aoch diese KSrperchen haben nicht den schuppigen Bau der K6rner des 
Satzmehles, dagegen kommen sie ganz in ihrem Ansehen, sowie in Betreff ihres 
negativen Yerhaltens gegen Jod mit den Corpora amyloidea im Gehirn und Rficken- 
mark des Menschen unr der S~ugelhiere 5berein. Es kam mir nun sogleich die 
Idee, an dem Gehirne yon Thieren, welehe an Cestoidea oder an Cystica litton, 
nachzusehen, oh nicht diese Corpora am~loidea gerade hier in grosser Anzahl sigh 
vorfinden mSchten, lch untersuchte daher zao~ichst das Gchiru und Rfickenmark 
~'on drehkranken Schaafen, wovon ich mehrere Exemp~are in Weingeist friiher ffir 
unser anatomisches Museum gesammelt hobo, und fond racine Vermuthung voll- 
kommen hest~tigt! Es war niimlich die Substanz der oheren Lappen des grossen 
Gehirns, in welchem sich die Blase eioes Coenuros eingenistet hatte, nahe und 
entfernt yon dieser Blase, mit sehr vielen Corpora amyloidea besetzt. In den Bl~it- 
tern des kleinen Gehirns fanden sich nur wenige derselben vor; dagegen war die 
Markmasse der Medulla oblongata und die des Riickenmarkes elbst wieder yon 
einer grossen Menge derselben angeffillt; so dass mehrere Hunderte davon in den 
Focus des Mikroskopes kamen, huch in der Substanz des Nervus opticus bemerkte 
ich eine zahlreiche Menge dieser Kfrnchen, Sic hatten dieselben Charaktere, wie 
die, welche sich im Gehirne und lliickenmarke gesunder Menschen und Thiere vor- 
finden. (In dem Rfickenmarke des Ochsen und Schaafes habe ich selhst sic h~ufig, 
jedoch nut sehr sparsam angetroffen.) Sie waren daselbst heils klein und rund, 
odor grSsser und oval, so wie eiuige derselben verschoben Und unf6rmlich aus- 
sehend, was wohl .yon dem jahrelangen hufbewahren des Gehirnes in Weingeist 
herrfihren mochte. Bei allen sechs Pr~iparaten yon derlei (;ehirnen nahm ich die- 
sethe Erseheinung und dasselbe reiche Vorkommen dieser K6rperchen darin wahr. 
leh nahm nun einen anderen Fall yon Wurmkrankheit, n~mlich das Gehirn 
and Rfickenmark eines Schweins, welches an Finnen gelitten und daran verendet 
war,-vor. Auch bier war in dem grossen C, ehirn, in dem verlangerten Marke und 
in dem Rfickenmark eine Unzahl yon Corpora amyloidea vorhanden. Ebenso ent- 
hielt, selbe ouch dos Mark des Sehnerven. 
Es w/ire nun noch zu untersuchen, ob bei Thieren, bei welchen eine grosse 
Menge yon Bandwfirmern in dem Darmkanale sich vorfinden, nicht ebenfalls die- 
selbcn Corpora am~loidea im (;chime, B{ickenmark und in anderen Organen in 
grosset Anzahl sich wahrnehmen liessen. 
9 ]ch glaube aber, dass die zwei genannlen Beobachtungen uns sehon zu gem 
Schlusse berechtigen, dass dos Vorkommen tier Corpora amyloidea im thierischen 
KSrper in einem Causalnexus mit tier Bildung der Entozofin~ namentlich mit gem 
gleichzeitigen Vorhandenseiu yon Blasenw{irmern und, da wenigstens Cysticercus 
als eine unentwickelte Form eines Bandwurmes angesehea werden daft, aueh ~'on 
Cestoidea odor Bandwfrmern stehe. 
Ich m~chte s daher als allgemeinen Satz aufstellen, dass die in dem Gehirne 
und Rfickenmarke des Menschen~ des Ochsen, Kalbes, Schaafes u. s.f. angetroffenen 
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Corpora amyloidea ;tamer eia gleichzeitiges Dasein van Cestoidea oder yon Cyst;ca 
voraussetzea nd ;lass dieselben ichtS Anderes seiea, als die l{/irpercben (so'as; 
KalkkGrperchen genannt), welehe man ia den Gliedern der Cesloidea, des Cysti- 
cereus trod im Sacke des Coenuros vorfindet. 
Ueber die Natur dieser tilJrperchen aber habe ich reich friiher schon ausge- 
sprochea in den Verhan(lIungen des aaturhistorisehen Vereins 1856. Daselbst 
heisst es S. 275.: 
,,lch bemerkc be; dieser Gelegenheit, dass ich die ronden I(/Jrperchen (die 
sogenanntea l(alkk/~rperchen) den Cestoidea uml Cysfiea fiir unreife Eierehen an- 
sellen mGchte, indem ich glaube deullich den :JlIMS}ige~ Uebergang dieser eilveiss- 
artigeu, ruutlen and oaten Bl~ischen tier Glieder in g ek/h 'nte,  getb~che, gr~ssere 
l}lSsehen trod diese endlieh in Eier mit concenh'ischen Ringen wahrgenommen za 
haben." 
Das Vorkommen dieser Eierchen der Cestohlea and Cystiea in dem Parenchym 
des Gehirns nod R/ickenmarkes and seiner (ser/Jsen) Hiillen (Ependyma), erkl~irt 
sidt non wahl dorch Eiosaugong nod Aufnahme tier;e/ben ins Blot, da sic an 
GrGsse den Blutk/igelchen the;Is naehstehen, lheils diese, mebr entwiekelt, an GrGs~Se 
erreichen oder etwas iibertreffen. Aos den abgestossenea Endgliedern der Cestoidea 
oder aus der Finalblase des Cyst;cereus and aos dem Sack des Coenuros, k/innea 
sic frei austreten, so wie diese Theile im Darme absterben. Es bliehe jedoch ouch 
eine andere Hypothese iibrig, dass diese Eierchen n~mlieh im Parenchym ~ler Or- 
gane a|s primitive Ovnia tier genannten Entozoa, als angeborne Dispositio morbosa 
dazo, als Urkeime derselben, angesehen warden, iodem ja jedes Thier seine ibm 
eigenen Entozoen, ausser den doreh Einwanderung erhalteaen, besitzt; welche ihm 
urspriinglich in der Anlage oder im lie;me einwol;nen miissen, and welche sich 
sodann bei Ausbildtmg der Krankheit in gr/Jsserer Anzahl entwickeln. 
Die erste Hypothese ,verden Diejenigen vielleicbt vorziehen, welche naeh v. S ie- 
bo ld ' s  Annahme, die Cystica des Gehirnes f/it nneatwiekelte Cestaidea hallen ;
be[ welcher Annahme eine Einsaogong tier Ovule der Cestoidea im Darmkanal nod 
Ueberfiihrung ins Bhlt his zorn Geltira vorausgesetzt wb.rdeu muss. Nor m/ichte 
dieser Theorie v. Sic bold 's  van der Metamorphose der Cyst;ca in Cesta;den, welehe 
bis jetzt fiberhaopt nor dorch wenige F/ilia wahrscheinlich gemaeht werden konnte, 
etwa bedenklich entgegenstehen, class aos diesen eingesogenen a d ins Blot aufge: 
nommenen Eierchen der Coenurus nur im Gehirne sich vorfindet, so dass es scheint, 
Goenuros sei eine urspriingliche immaaente krankhahe Parasitenbildong des Ge- 
hirnes. Und eben ouch die so ongcmein grosse Anzahl yon Corpora amyloidea 
oder Ovula im Gehirn, wtihrend sie in anderen Thei~en des K~rpers be| an Dreh- 
krankheit |eideaden Schaafen fehlea, beu'egt mieh, f(ir die ewe|re Hypothese mich 
zo erklarea, dass diese Ovule oder Corpora amyloidea eine ursprfingliche krank- 
hafte Bilduog im 6ehirne dieser Thiere seien, yon welchen nnr eines oder das an- 
dere, wenn zwei Coenurusblasen vorhanden sind, sich vollkommea entwickelt. Es 
w~re diese Ansieht dem wohl begriindeten Axiom conform, nach welchem jedem 
Thiere seine ihm eigenthfimlichen Entozoa, mit and im I~eime schon pr/iformirf, 
einwohaea, Caique snum entozoon. Es m6gen wohl be| zeitweiser Einwanderung 
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yon Entozogn aus einem Thiere in ein anderes grSssare Entwiekelung der 61ieder 
derselbeu ~eintraten, aber die Metamorphose wird nur nine scheinbar6 sein und noah 
immer x, on dam ~il~nlich aussehenden igenen Entozoon des Thieres, in welches ein 
onderes eiogewandert ist, sich unterscheiden. Ueberbaupt ist die Reducirung der 
Yersehledenbeit der Tvpen der Natnrwesen auf wanige Formen ein dam Gesetza der 
uuendlicl~en Mannigfaitigkeit in der Productionskraft'der Natur widersprechendes 
Bem(iben des Verstandes, wie wir solehes Bemiihen im gr/isseren Maassstabe in 
tier neuen Theorie tier Entstehung tier Arten nnd Abarten yon Darwin als eine 
solcl~e Verkiimmeruag and Reschr/inkung der unendliehen Mannigfaltigkei~t der Bil- 
dungs- und Productionskraft der Natur ansehen miissen, Darwin nimmt an, dass 
die Unterscbiede der Arten nines Tbiergenus allmSiig durch Umwandlung nines alia 
diese Unterschiede an sich tragenden Urthieres, des eigentlichen Beprlisentan(en des 
Genus, in uudenklicher Zeit entslanden seien; die Unterschiede z. B, zwisehen 
Zebra und Esel in einem Urzebra einst vereinigt gewesen sein sollen. Abet was 
hindert Darwin noah w'citer hinaufzusteigen, den Prozess der Entstehung tier Thiare 
noch mehr zu vereinfachen, and auch ein Urthier fiir die Ein- and Yielhufer, tines 
flit alle Carnivoren-Genera u .s .L  flit die Zeit der Entstehung der Thierwelt anzu- 
nehmen? Er diirfte so aufsteigend lois zu dam Urstier Zoroaster ' s  oder his zn 
der $chiidkr/ite tier Brahmanen gelangen, aus welchen nach ihnen alia Menschen 
und Thiere l~ervorgegangeu sein sullen. In nothwendiger Consequenz seiner Lehr-e 
mfisste Darwin auch zn einem solehen Urthier, selbst zu einem Urzoophyten och 
gelangen. Darwin  l/isst nun, win aliases bereits Lye l l  in Betreff tier Umwand- 
lung tier S~ichten tier Erdrinde angennmmen hat, diese Unterschiette in undenk- 
licb kleincn Zeitr/iumen and so leise und allmiilig eintreten, dass solche Umwand- 
lung nicl~t zur Reobachtung ties so l(urze Zeil lebenden Menschen komme; abet 
damit benimmt er seiner Theorie allen Erfahrungsbeweis, win auch Lyel l  f~r 
seine Itypo|hese tier Geologic, )and verselzt sie in das Reich der Chim/iren. 
Es streitet abet zuv~;rdersl diese Theorie Darwin ' s  degas alia Grands~itzn 
der Logik (welche, n'ie es schdn(, nut tier germanische Denker in ihrer Reinheit 
und Censequenz festzuhalten im Stande ist). Nicmals-'~'ird, auch nicbt in unend- 
lichar Zeit aush .  B werden, sondern nur dutch Conjunction entsteht ein drittes. 
aber nicht C, welches ebenso urspriinglich in der unendlichen Reihe der Natur als 
h uad Bist .  sondern hR ein gemisch/es Wesen, das jedoch in weiterer Vereinigung 
zu h oder B wieder znriiekkehrt oder auch ha/d seine Existenz und Fortdat~er 
einb/isst. Dies ist gas Schieksal tier Bastardbildung. Das Genusthier Darwin ' s  
isl nur ein Produkt des Vers|andes, alas hie existirte, hie existiren wird. Die Natur 
schafft nut {ndi,~iduen rail mann~gfaltigen Varlet/itch und diese sind urspr(inglich 
wrhanden und sind yon ihnen die Bastardvariet/iten rst abgezweigt. Die Unter- 
schiede tier 141assen, tier Ordnungen, der Gattungen der Thiere and lqlanzen sind 
g.rSsser, .m die Organisation tier eingrel.fend, aher geringer an Mannigfaltigkeit; die 
lYntersehi, ede ~ler ~rten~ tier Unlerarten und en~lich tier Variet~ten sind oberlliich- 
licher, dagegen zahh'eicher und mannigialtiger. Sehon Kan~ hat diesen Satz an- 
erkannt ,.rod auf /i.hnliche Weise ausgesprochen (:gmthropologie S. 311), indem er 
,sagt: ~.Bai dam Fatmlienschlag ~)der bai den Yar.i.ettiten, .Spielart~: .hat die ~atur 
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stall tier Ver/ihnlichung, welche sic in Zusammensehmelzung verscliiedener Rac.en 
beabsichtigte, gerade dos Gegentheil sich zuin Gesetze gemacht, n~mlich in einem 
Yolks van derselben Raqe (z. B. der weissen) anstatt in ihrer Bildung die Cbarahtere 
bestiindig und fortgehend sich einander nShern zu lassen, wo dann cndlich nut sin 
und dasselbe Portrait her~uskommen w~irde, vielmehr in demselben Stamme nnd gar in 
der n~imlichen Familie im l'~6rperlichen und Geisligen ins Unendliche zu vervielf~i|tigen." 
Auch die Mensshenraqen nicht bias, sondern die einze]nen Volksst/imme nnd 
Familienst~imme sind m'spriinglich nicht van cinem Paare abzuleiten. Es w,~irde 
wenig fruchten, den Adam zum ]~aukasier, die Eva zur Negerin zu machen, um 
die verschiedenen Racen des Menschengeschlechtes zu erldaren, and doch m~sste 
man zu solcher Combination, da man einen Darwin'scben zeitlichen Uebergang 
der Gattungsnnterschiede in Artunterschiede nach den Gesetzen de," Logik nieht 
annehmen kann, ~m~ die Entstel~ung der i'*,'Iensehenracen ~,on vinem Paare abzu- 
]ellen, seine Znflucht nehmeu, wozu abet die Urgeschichte des Menschen keinen 
Being lint'eft. Was aber sol eher Theorie ~.om Entstehen der Arten und Abarten 
aus zwei versehiederlen Urarten nicht nor den historischen Baden, sondern ouch 
den ph3siologisehen hinwegaimmt, ist der naturgeschichtliche Erfahrtingssatz, dass 
nut g, esehlechtliche Vermischung der Varietiiten und Abarten noch fruehtbar sich 
erweist; dagegen schon diese Und die Arten, win ja auch die Menschenrae.en~ in 
Geschlechtsverbindung nur eine heschr/inkte, bald in sing erlfschende Fruehtbarkeit 
zeigen; die Yermischung der Gattungen aber der Natur eine Unm6glichkeit gewor- 
den, a qua natura abhorreseit und welche ?,ie gr6sstentheils sehon dureh verschie- 
denen Bau der Organs geschlechtlicher Verbindnng verhindert hat. Auch sin U,'- 
Zebra-Pant w/irde ebenfalls unfruchtbar gehlieben sein und keine Nachkommen mehr 
gehabt hubert. 
So wie aber die Natur nach aufw~irts ~on der Abort zur Art und zur Go|tung 
hin~ die Kraft der Fruchtbarheit heschr~nkt~ ebeaso geschieht es in den Varieftiten 
n,~ch abw~irts, so class da, wo die Variet~it aufh:Jrt, auch die Grenze der Frucht- 
barkeit eintritt, Dieses ist das andere, scheiabar jenem ersten oben ausgesproche- 
hen Gesetze, entgegengesetzt% dass die Fruchtbarkeit bet Thi.eren derselben Variet~tt, 
oder bet Thieren und Menschen derse}beu Famflie oder Verwondtschaft ebenfalls 
sich vermindert ader anfh6rt. Auch bier wh'd diese Grenze dutch einen natfir- 
lichen Instinct bezeichnet, indem ebenfalls a conubio similinm natura a.bhorrescit, 
und die Produkte so}cher Verbindung tmfruchtbar bleiben. 
Dos Gesetz der l.~reuznng der Raqcn, wdche f,~i.r die Pferde- und Tauben-Z/iclder 
so wichtig isl, ist aber sin anderes, rt/imlich hier handeh es sich um Vel,edlerung 
ether niederen Race, welche Vered[erung aber, sich selbst fiberlas~en, ,-rbnimmt, 
wenn d~e unedlere ,}lace nieht durch nnne Zulassang des Thieres der edleren Rare 
wieder gehob'en und verbessert wird..Ferner k6nn~te man noch gegen :obiges zweites 
Gesetz der relativen Unfruchtbarkeit bet gesch~eclltlicher 'Verbindung inr~erhalb dec 
Verwandlschaft einen his/orischen Gegenbeweis n der notoriseh grossen Fruchtbar- 
.knit d'es VoIksstommes der Juden finden; wobei alyer zu bemerkon ist, dass dieser 
~alk~Qfmm night oine ~aml ~diesett~ .Physi.agt~mni~ zur Soh~ tr~'~t~ s~nde, rn :in 
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dersetben kaukasische, aIlerdings vorwiegend~ aher ouch mongoIisehe and ~thiopi- 
sche Cbaraktere zn Tage treten. 
Die Naturgesehichte d r fossilen Thiere, Hisforia naturalis sabterranea, miisste 
uns wohI die Bcweise und Belege fiir die l )arwin'sche Theorie des ailm~iligen 
Entstehens der Arten aus Gattungsthieren, der Abarten aus hrtthieren liefern, aber 
solche Belege sind nirgend in den Erdschichten zu finden, indem schon in den 
primfiren oder friihesten Lagern der Erdrinde, in den silurischen and devonischen 
Schichten, sich nicht fossile Reste x, on einander ganz unfitmiiehen, cinch Gattungs- 
unterschicd begr(indenden Typen, sondern gerade eine Unzahl '~on hbarten~ yon 
VarietSten~ sich vorfinden, wie wir sic in den oberen und letzten Schichten des 
I)iluviums wahrnehmen. Auch Uehergangsthiere, wle sic Ornilhocephalus, lchlyo- 
saurus u. s. f. in den tieferen Schiehteo zu Tage treten, tin,leo sich noch jetzt ~or 
im Ornithorhynchns, den Chiropteren u.s.w. Es sind also urspr~ingiich, zur Zeit 
des Entstebens tier Erde nnd ihrer Gesch~pfe, sehon a}le Variet~teti, Abarten ~md 
Arten zngieich entstanden and hervorgebracht worden, nod hat die Natur die Per- 
manenz dieser Verschiedenheiten dutch die Grenze tier Kraft der Fruchtbarkeit'ge- 
sichert. So wie dos Universum einst aus der Hand der Mlmacht hervorging, so 
i s tes  noch heule und fiir and f~r. 
~~ 
Ueber dos Vorkommen yon kolllensaurem liaik im llarn. 
Brieflicho Mit{heilnng. 
Yon Dr. Theodorich Plagge in Darmstadt. 
In lhrer M~handhmg (iber Atrophie und Degeneration (Handbuch der spce. 
Path. und Ther. I. S. 321) sprachen Sic sich dahin aus, dass in manchen F/illen 
yon progressi.~,er Knochenatrophie eine Cerebralst6rung dos Causalmoment abgebe 
nnd weiter ~Usserlen Sic s ich in Ihrer Cclluhrpathologie (Autl. 1. S. 192), dass 
bet der Osteomatacie massenhaft Kaikerde dutch die Nieren ausgeschieden werde, 
wofern nicht St•rungen in deren Function bestfiuden, in welchem Falle dann ha}k- 
metastasen sieh aushildeten. - -  Diese hochwichtigen Mitthcilungen nun veranlassen 
reich zu ether Notiz, welche ~ielleicht lhr Interesse in etwas dadUrch beansprnchen 
k6nnte, dass dieselbe documentirt, wie bet Gehirnaffectionen kohlensaurer Kalk im 
Harne auftritt, somit yore Gehirne aus tier Stoff~vechsel in den kohlensauren Kalk 
fiihrenden Organen ir~ der Art modificirt werden kann, dass der genannte Kalk ats 
abnormer Harnbestandtheil auflritt. 
Ich babe mehrere Jahre hindurch auf den yon den Uroscopisten (.Vogel u. A.) 
ganz mit Stillschweigen iiber$a~genen'kohlensauren Kalk .ira Harne kranker Men- 
